






















Lampiran 15 Instrumen Angket Respon Siswa Setelah Validasi 
 
ANGKET RESPON SISWA 
PENGEMBANGAN MODUL BILANGAN BULAT  BERBASIS 
PENDEKATAN KONSTRUKTIVISME KELAS VII SMP 
Nama  : 
Kelas  : 
Tanggal : 
A. Petunjuk  
Berikut ini terdapat beberapa pernyataan untuk mengetahui respon siswa 
terhadap modul matematika pada materi bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme kelas VII SMP. Anda diminta untuk memilih salah satu 
pernyataan yang sesuai dengan apa yang anda alami setelah menggunakan modul 
tersebut. Berilah tada check list (√) pada salah satu kolom yang telah disediakan. 
Angket ini bukan merupakan suatu tes dan tidak mempengaruhi nilai pelajaran 
matematika Anda. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya. 
B. Keterangan  
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S  : Setuju 








No. Aspek yang akan dinilai Skala Penilaian 
STS TS S SS 
1. Materi dalam modul bilangan bulat berbasis 
pendekatan konstruktivisme mudah saya 
pahami. 
    
2. Penyampaian materi dalam modul bilangan 
bulat berbasis pendekatan konstruktivisme 
berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 
    
3. Materi yang disampaikan dalam modul 
bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme lengkap. 
    
4. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme menambah pengetahuan saya. 
    
5. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme membantu saya dalam 
menyelesaikan masalah dalam hidup sehari-
hari. 
    
6. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme menjadikan ilmu saya lebih 
maju dan berkembang. 
    
7. Saya memperoleh berbagai macam nilai sosial 
dari modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme. 
    
8. Tampilan modul bilangan bulat berbasis 
pendekatan konstruktivisme tidak berubah-
ubah/konsisten. 




9. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme disajikan secara logis/ masuk 
akal. 
    
10. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme membuat belajar matematika 
menjadi tidak membosankan. 
    
11. Dengan adanya ilustrasi/contoh dalam modul 
bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme dapat memberikan motivasi 
untuk mempelajari materi. 
    
12.  Modul matematika berbasis pendekatan 
konstruktivisme menyajikan aktivitas yang 
dapat saya lakukan. 
    
13. Saya mudah memahami pesan yang ingin 
disampaikan modul bilangan bulat berbasis 
pendekatan konstruktivisme. 
    
14. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme mengarahkan saya berpikir 
kreatif dan kritis. 
    
15. Modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme menggunakan bahasa yang 
sederhana dan mudah dipahami. 
    
16. Huruf yang digunakan jelas dan menggunakan 
simbol/ lambang/ istilah yang tidak berubah-
ubah/ konsisten. 
    
17. Format modul bilangan bulat berbasis 
pendekatan konstruktivisme tersusun dengan 
baik. 




18. Desain cover modul bilangan bulat berbasis 
pendekatan konstruktivisme menarik. 
    
19. Kualitas kertas pada modul bilangan bulat 
berbasis pendekatan konstruktivisme baik. 
    
20. Kualitas cetakan pada modul bilangan bulat 
berbasis pendekatan konstruktivisme baik. 
    
21. Kualitas jilidan modul bilangan bulat berbasis 
pendekatan konstruktivisme baik. 
    
22. Melalui modul ini saya dapat terlibat aktif pada 
proses pembelajaran. 
    
23. Terdapat aktivitas pembelajaran yang 
membantu saya dalam memahami materi. 
    
24. Aktivitas yang disediakan mampu 
mengarahkan saya membentuk definisi-
definisi. 
    
25. Modul matematika berbasis pendekatan 
konstruktivisme ini membantu saya dalam 
menghubungkan pengetahuan yang sudah saya 
miliki dengan materi yang sedang diajarkan. 
    
26. Terdapat refleksi yang membantu saya untuk 
dapat mengingat setiap pembelajaran yang 
telah dipelajari. 
    
27. Pada modul matematika berbasis pendekatan 
konstruktivisme ini guru berperan sebagai 
pengarah dalam pembelajaran. 
    
28. Peran guru memberikan arahan yang dilakukan 
pada awal pembelajaran selanjutnya siswa 
semakin mandiri dalam belajar. 




Lampiran 16 Jadwal Pelaksanaan Penelitian 
Jenis Kegiatan 
Bulan 




        
a . Seminar Proposal 
Penelitian 
  
        
b. Perizinan 
 
        
c. Koordinasi dengan 
kepala sekolah dan 
guru 
 








        
b. Studi Literatur 
 




        








        
f.Pencetakan Modul 
 
        
g.Uji Coba Terbatas 
 
        
h.Revisi Produk 
 
        
i.Uji Coba Lapangan 
Utama 
 
        
j.Revisi Produk 
 








        
a.Analisis Data Hasil 
Penelitian 
 









Skripsi dan Revisi 























Lampiran 17 Hasil Wawancara 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
Analisis Masalah dan Kebutuhan dalam Proses Pembelajaran 
Nama Sekolah   : SMP N 117 Jakarta 
Nama Guru   : Esna Malau, S.Pd 
Hari/ Tanggal wawancara : Selasa, 12 Maret 2019 
Tempat   : Ruang Guru  
 
1. Bagaimanakah proses pembelajaran yang berlangsung saat Ibu mengajar 
materi bilangan bulat? 
Jawab :  
Pada saat saya mengajar materi bilangan bulat saya hanya mengajarkan inti-
intinya saja karena menurut saya materi bilangan bulat seharusnya sudah 
pernah diajarkan pada saat siswa berada di sekolah dasar. 
 
2. Apa sajakah kesulitan yang Ibu hadapi saat mengajar terkhususnya materi 
bilangan bulat? 
Jawab : 
Kesulitan yang saya alami selama mengajar materi bilangan bulat adalah siswa 
masih sering lupa dalam menggunakan tanda positif atau negatif pada operasi 
perhitungan bilangan bulat. 





Sebenarnya dalam penyampaian materi saya sudah berusaha agar siswa 
mampu dan mengerti apa yang saya sampaikan namun terkadang siswa kurang 
fokus dalam kegiatan pembelajaran sehingga membuat saya sulit dalam 
menyampaikan materi. 
 
4. Menurut Ibu, bagaimanakah respon peserta didik selama proses pembelajaran 
berlangsung? 
Jawab : 
Siswa banyak yang merespon untuk bisa berkelompok dalam proses 
pembelajaran, namun saya menanggapi permintaan mereka dengan bijak. 
Seperti yang sudah saya amati mereka dalam berkelompok terkadang kurang 
efektif belajarnya dan lebih banyak bermain. 
 
5. Apakah Ibu mengalami kesulitan dalam mengkontruksi pengetahuan siswa 
saat pembelajaran bilangan bulat? 
Jawab : 
Iya. Karena siswa pada dasarnya tidak terlalu fokus dalam belajar sehingga 
materi yang diajarkan sering lupa. Sehingga ketika diberikan materi baru 
mereka sulit untuk menghubungkan dengan pengetahuan yang sebelumnya. 
6. Menurut pendangan Ibu, apakah yang menyebabkan materi matematika sulit 
dipahami oleh siswa? 
Jawab : 
Menurut saya karena masalah dari siswa itu sendiri karena tingkat kesadaran 
mereka yang masih rendah dan terkesan lebih takut dulu dengan materi yang 
ada padahal belum di sampaikan dan diterangkan ke mereka. Selain itu, mereka 
juga tidak mementingkan cara mendapatkan atau tidak memahami cara atau 
proses mendapakan hasil sehingga menyebabkan mereka sulit untuk 





7. Menurut Ibu, apakah buku teks yang digunakan dapat mempengaruhi 
kelancaran proses pembelajaran? 
Jawab : 
Kalau dibilang mempengaruhi iya bisa di bilang begitu, karena buku teks yang 
ada terkadang dalam penyampaiannya sulit dipahami oleh siswa karena materi 
yang berbelit dan memiliki kesulitan tingkat tinggi. 
 
8. Ada berapakah buku teks yang digunakan oleh Ibu sebagai acuan 
melaksanakan proses pembelajaran? 
Jawab : 
Kalau jumlahnya saya tidak hitung, yang jelas 1 yang diberikan oleh sekolah 
dan yang selebihnya saya lihat di internet dan buku lain yang sesuai dengan 
pembelajaran yang ada. 
 
9. Bagaimanakah pandangan Ibu mengenai buku teks tersebut? 
Jawab : 
Menurut saya untuk beberapa materi sudah disajikan baik namun pembahasan 
dan soal yang diberikan sangat jauh berbeda sehingga siswa sulit memahami 
buku teks tersebut. 
 
10. Apakah ibu sudah merasa cukup dengan adanya buku teks tersebut atau 
membutuhkan buku pendukung/ modul lain dengan penyajian yang berbeda? 
Jawab : 
Iya. Saya membutuhkan buku pendukung. 
 






Saya mungkin belum pernah buat modul. Tapi saran saya sebaiknya buat 
modul yang bisa menunun siswa memahami suatu materi dengan baik. Serta 





























Lampiran 18 Hasil Review  Validator 1 
 
Validator Ahli 1 : Dr. Hotmaulina Sihotang, M.Pd 
Pekerjaan           : Guru SMP Negeri 117 Jakarta 
Adapun ringkasan penilaian dari validator ahli 1 yang telah peneliti rangkum sebagai 
berikut: 
No Bagian Kritik Saran 
1.  Cover Warna gambar anak SMP 
tidak sesuai dengan 
seragam anak SMP.  
Pindahkan posisi nama 
penulis. 
Tidak terdapat asal 
sekolah SMA penulis 
pada cover belakang 
modul. 
Ubah warna biru tua sesuai 
dengan seragam anak SMP. 
Nama penulis sebaiknya 
diletakakkan dibagian kanan 
bagian tengah. 
 
Tambahkan asal SMA penulis 
pada bagian belakang modul. 
2.  Kata Pengantar Ada kesalahan penulisan 
huruf. 
Perbaiki kesalahan huruf yang 
ada. 
3.  Daftar Isi Penomoran halaman 
tidak rapi. 








Indikator tidak di 
jabarkan. 
Indicator di jabarkan sesuai 
























Kata mengukur tidak 




Pada garis bilangan 
terdapat kesalahan 
penulisan. 
Gambar kurang jelas. 
 
Kesalahan pada contoh 
pada garis bilangan. 
Tidak terdapat petunjuk 
yang jelas untuk 
pengerjaan soal. 
Tempat penyelesaian di ubah 




Hilangkan kata mengukur. 
 
Buat tampilan menjadi lebih 
menarik. 
Perbaiki kesalahan penulisan. 
 
Perjelas gambar garis 
bilangan. 
 
Perbaiki garis bilangan yang 
terdapat pada contoh. 
Tambahkan petunjuk agar 






Desain kurang menarik. Sebaiknya desain dibuat ke 
dalam bentuk yang lebih 
menarik. 
8. Mari menjelajah 
season 2. 
Gambar kurang terlalu 
jelas. 






Lampiran 19 Hasil Review Validator 2 
 
No Bagian Kritik Saran 
1.  pendahuluan Seharusnya tidak 
mencantumkan nama 
dosen pembimbing di 
bagian pendahuluan. 
Tidak mencantumkan nama 
dosen pembimbing pada 
bagian pendahuluan. 
2.  Kata Pengantar Tidak ada ucapan terima 
kasih kepada dosen 
pembimbing. 
Sebaiknya mencantumkan 
ucapan terima kasih untuk 
dosen pembimbing. 
3. Peta Konsep Kurang Rapi. Sebaiknya diubah ke bentuk 








Kalimat kurang mudah di 
pahami pada bagian ini. 
Perbaiki kalimat sehingga 
mudah di pahami. 










Soal belum berbentuk 
aktivitas. 
Tidak menggunakan alat 
tali raffia. 
Tidak terdapat ilustrasi 
yang membantu 
memperjelas soal. 
Kalimat yang digunakan 
kurang jelas. 
Buat soal ke dalam bentuk 
aktivitas siswa. 
Ubah menggunakan tali pita. 
 
Tambahkan ilustrasi yang 
dapat memperjelas soal. 





Tidak terdapat soal yang 
membantu siswa untuk 
menguji pemahaman 
mereka. 
Tambahkan uji nyali untuk 
siswa agar dapat menguji 
pemahaman mereka. 




Soal tidak berupa 
aktivitas. 
 
Contoh yang ada terlalu 
singkat. 
Ubah soal ke dalam bentuk 
aktivitas. 
 


















Lampiran 20 Hasil Review Validator 3 
 
No Bagian Kritik Saran 
1.  Season 1, 2, 
dan 3. 
Kalimat yang digunakan 
harus dapat dipahami 
siswa. 
Ubah kalimat agar dapat di 
pahami siswa. 
2.  Teka-teki. Soal yang dibuat tidak 
perlu terlalu banyak. 



















Lampiran 21 Hasil Analisis Data Validasi Modul oleh Validator Ahli 
 









1 4 4 4 12 4 
2 4 3 4 11 3,67 
3 4 4 3 11 3,67 
4 3 3 4 10 3,33 
5 3 3 3 9 3 
6 4 4 3 11 3,67 
7 3 4 4 11 3,67 
8 3 4 3 10 3,33 
9 4 4 3 11 3,67 
10 3 4 3 10 3,33 
11 4 4 3 11 3,67 
12 4 4 4 12 4 
13 3 4 3 10 3,33 
14 3 3 4 10 3,33 
15 4 4 4 12 4 
Jumlah 53 56 52 161 53,67 













16 3 3 4 10 3,33 
17 3 3 3 9 3 
18 3 4 4 11 3,67 
19 4 4 4 12 4 
20 4 4 3 11 3,67 
21 4 3 4 11 3,67 
22 4 4 4 12 4 
23 4 4 3 11 3,67 
24 4 4 4 12 4 
25 4 4 4 12 4 
Jumlah 37 37 37 111 37 
Rata-Rata 3,7 3,7 3,7 11,1 3,7 
 





26 3 3 3 9 3 
27 3 3 3 9 3 
28 3 4 4 11 3,67 
29 3 3 4 10 3,33 
30 4 3 3 10 3,33 
31 3 3 4 10 3,33 
32 3 3 3 9 3 
33 4 3 4 11 3,67 
Jumlah 26 25 28 79 26,33 













34 4 4 3 11 3,67 
35 4 3 4 11 3,67 
36 4 2 4 10 3,33 
37 4 2 3 9 3 
38 4 3 3 10 3,33 
Jumlah 20 14 17 51 17 











39 3 4 3 10 3,33 
40 4 4 3 11 3,67 
41 4 3 4 11 3,67 
42 3 4 3 10 3,33 
43 3 3 3 9 3 
44 4 3 4 11 3,67 
45 4 4 4 12 4 
Jumlah 25 25 24 74 24,67 





















Nomor Soal Jumlah 
 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3 4 5 6 
1. Ismi Zahrani 0 0 0 5 5 5 0 5 0 0 20 
2. Kalista Gultom 5 5 0 0 0 0 0 5 25 0 40 
3. Naomi Najuwa 
Setiawati 
5 5 0 0 5 0 0 0 25 0 40 
4. Novia Wulan Suci 0 0 0 0 5 0 0 5 25 0 35 
5.  Raihan Widyatna 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 15 
6. Yoel Kevin 
Rajagukguk 
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 
Jumlah 155 
Nilai Terbesar 40 




Lampiran 23 Hasil Hitung Manual Perhitungan Tendensi Sentral Data Pretest 
Uji Coba Terbatas 









𝑀𝑒 = 25,83 
Median 
Data pretest diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah sebagai berikut : 
5; 15; 20; 35; 40; 40 
Frekuensi data yang ada adalah berjumlah 6, dengan demikian frekuensi datanya genap, 
maka mediannya adalah:  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =  
1
2
 ( 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 3 + 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 4 ) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =  
1
2
 ( 20 + 35 ) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =  
1
2
 ( 55 ) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = 27,5 
Modus 
Data pretest uji coba terbatas memiliki nilai yang paling sering muncul yaitu 40 sebanyak dua 





Lampiran 24 Hasil Hitung Manual Perhitungan Penyebaran  Data Pretest Uji 
Coba Terbatas 
Varians 
𝒙𝒊 ?̅? 𝒙𝒊 − ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
20 25,83 −5,83 33,98 
40 25,83 14,17 216,09 
40 25,83 14,17 216,09 
35 25,83 9,17 84,08 
15 25,83 −10,83 117,28 
























𝑠 = √214,166 
















Nomor Soal Jumlah 
 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3 4 5 6 
1. Ismi Zahrani 5 5 5 5 5 5 0 10 0 25 65 
2. Kalista Gultom 5 5 5 0 0 5 0 10 25 25 80 
3. Naomi Najuwa 
Setiawati 
5 5 5 0 0 5 0 10 25 25 80 
4. Novia Wulan Suci 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
5.  Raihan Widyatna 5 5 5 0 0 5 0 5 0 0 25 
6. Yoel Kevin 
Rajagukguk 
5 5 5 5 5 5 0 10 25 25 90 
Jumlah 405 
Nilai Terbesar 90 




Lampiran 26 Hasil Hitung Manual Perhitungan Tendensi Sentral Data Posttest 
Uji Coba Terbatas 
 









𝑀𝑒 = 67,5 
Median 
Data posttest diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah sebagai berikut : 
25; 65; 65; 80; 80; 90 
Frekuensi data yang ada adalah berjumlah 6, dengan demikian frekuensi datanya genap, 
maka mediannya adalah:  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =  
1
2
 ( 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 3 + 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 4 ) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =  
1
2
 ( 65 + 80 ) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =  
1
2
 ( 145 ) 
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = 72,5 
Modus 
Data posttest uji coba terbatas tidak memiliki nilai yang paling sering muncul, sehingga data 




Lampiran 27 Hasil Hitung Manual Perhitungan Penyebaran  Data Posttest Uji 
Coba Terbatas 
Varians 
𝒙𝒊 ?̅? (𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
65 67,5 -2,5 6,25 
80 67,5 12,5 156,25 
80 67,5 12,5 156,25 
65 67,5 -2,5 6,25 
25 67,5 -42,5 1806,25 
























𝑠 = √527,5 




Lampiran 28 Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Pretest Uji Coba 
Terbatas 
 
1. Hipotesis  
𝐻0 : data pretest uji coba terbatas berdistribusi normal. 
𝐻𝑎 : data pretest uji coba terbatas berdistribusi tidak berdistribusi normal. 
2. Nilai ∝= 5% (0,05). 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 




No 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? ( 𝒙𝒊 − ?̅?)𝟐 
1. 5 -20,83 433,8889 
2. 15 -10,83 117,2889 
3. 20 -5,83 33,9889 
4. 35 9,17 84,0889 
5. 40 14,17 200,7889 
6. 40 14,17 200,7889 
Jumlah 1070,8334 
 
𝐷 = 1070,8334 














No  𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊(𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1. 0,6431 35 22,5085 
2. 0,2806 25 7,015 




















𝑇3 = 0,8879615597 
4. Derajat Kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛 
𝐷𝑏 = 6 
5. Nilai Tabel 
Pada tabel Shapiro wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 6, 𝑇3 = 0,88796 terletak 
diantara 𝑝(0,10) = 0,826 dan 𝑝(0,50) = 0,927. Yang berarti bahwa 𝑝 >
𝛼(0,05). Maka, 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 
6. Kesimpulan  






Lampiran 29 Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Posttest Uji Coba 
Terbatas 
1. Hipotesis  
𝐻0 : data posttest uji coba terbatas berdistribusi normal. 
𝐻𝑎 : data posttest uji coba terbatas berdistribusi tidak berdistribusi normal. 
2. Nilai ∝= 5% (0,05). 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 





No 𝒙𝒊 (𝒙𝒊 − ?̅?) (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
1. 25 -42,5 1806,25 
2. 65 -2,5 6,25 
3. 65 -2,5 6,25 
4. 80 12,5 156,25 
5. 80 12,5 156,25 


















No  𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊(𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1. 0,6431 65 41,8015 
2. 0,2806 15 4,209 




















𝑇3 = 0,8490867598 
4. Derajat Kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛 
𝐷𝑏 = 6 
5. Nilai Tabel 
Pada tabel Shapiro wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 6, 𝑇3 = 0,849 terletak diantara 
𝑝(0,10) = 0,826 dan 𝑝(0,50) = 0,927. Yang berarti bahwa 𝑝 > 𝛼(0,05). Maka, 
𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 
6. Kesimpulan  






Lampiran 30 Uji Hipotesis Uji Coba Terbatas (Uji t-related) 
Karena asumsi-asumsi terpenuhi, maka statistic yang digunakan adalah statistic 
parametrik dan uji yang dilakukan adalah uji t- related. Peneliti menggunakan uji 
pihak kanan, sebagai berikut : 
Uji Pihak Kanan 
a. Merumuskan Hipotesis 
Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut : 
𝑯0: 𝜇1 − 𝜇2 ≤ 0 
𝑯𝑎: 𝜇1 − 𝜇2 > 0 
Keterangan: 
𝑯𝑂 ∶ rata-rata hasil belajar peserta didik uji coba terbatas sesudah 
menggunakan modul bilangan bulat berbasis konstruktivisme kelas VII 
SMP kurang dari sama dengan rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum 
menggunakan modul. 
𝑯𝑎 ∶ rata-rata hasil belajar peserta didik uji coba terbatas sesudah 
menggunakan modul bilangan bulat berbasis konstruktivisme kelas VII 
SMP lebih dari rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan 
modul. 
𝜇1  ∶ rata-rata hasil belajar peserta didik sesudah menggunakan 
modul bilangan bulat berbasis konstruktivisme kelas VII SMP atau 
posttest. 
𝜇2  ∶ rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan 
modul bilangan bulat berbasis konstruktivisme kelas VII SMP atau pretest. 
b. Menentukan Nilai Uji Statistik 






















𝑛 ∑ 𝑥1𝑥2 − (∑ 𝑥1). (∑ 𝑥2)
√[𝑛 ∑(𝑥1)2 − (∑ 𝑥1)2]. [𝑛 ∑(𝑥2)2 − (∑ 𝑥2)2]
 
Keterangan : 
𝑥1 : hasil belajar posttest 
𝑥2 : hasil belajar pretest 
?̅?1 : rata- rata posttest 
?̅?2 : rata-rata pretest 
𝑠1 : simpangan baku pada data posttest 
s2 : simpangan baku pada data pretest 
𝑟 : korelasi antar data pretest dan data posttest 
𝑛 : jumlah sampel 
Mencari nilai 𝑟𝑥1𝑥2  
𝑟𝑥1𝑥2 =
∑ 𝑥1𝑥2











√(∑ 𝒙𝟏𝟐) (∑ 𝒙𝟐𝟐) 
 
 






1 65 20 1300 4225 400 
2 80 40 3200 6400 1600 
3 80 40 3200 6400 1600 
4 65 35 2275 4225 1225 
5 25 15 375 625 225 
6 90 5 450 8100 25 













𝑟𝑥1𝑥2 = 0,87 
Berikutnya, diketahui : 
?̅?1   = 67,5     
?̅?2  = 25,83 
𝑠1   = 22,967 
𝑠2   = 14,634 
𝑠1
2 = 527,5 
𝑠2
2 = 214,167 
𝑛1   = 6 












































𝑡 = 8,25 
c. Menentukan Nilai Kritis 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang didapat dari daftar distribusi 𝑡 atau 𝑡 −tabel dengan 𝑑𝑘 =
(𝑛 − 1). 
𝑑𝑘 = 5, maka 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,015. 
 
d. Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis 
 
Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut : 
Jika 𝑡 hitung ≤ 𝑡 tabel maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 
Jika 𝑡 hitung > 𝑡 tabel maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh 8,25 >2,015, maka Ha 
diterima dan H0 ditolak. 
e. Kesimpulan 
Hasil belajar peserta didik yang diperoleh sesudah menggunakan modul 
bilangan bulat berbasis pendekatan konstruktivisme kelas VII SMP lebih 


































Lampiran 32 Analisis Presentase Respon Siswa Uji Coba Terbatas 
 





𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑘𝑒 − 𝑖
× 100% 
Aspek 





























































𝑅1 = 88,09% 
 











𝑅2 = 88,34% 
 














𝑅3 = 82,29% 
 











𝑅4 = 88,34% 
 











𝑅5 = 87,5% 















Lampiran 33 Daftar Tunggal Data Pretest Uji Lapangan Utama 
 
No Nama Siswa 
Nomor Siswa 
Jumlah 




0 0 0 0 0 0 0 5 25 25 55 
2 Affiq Faeyza 5 5 0 5 5 5 0 0 0 0 25 
3 Aqillah Zahra 5 5 0 0 0 0 10 10 25 0 55 





0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 20 
6 
Avril Iffatur Rizqi 
Ramadhan 
5 0 0 5 5 0 0 10 25 0 50 




0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 50 




0 5 0 5 5 5 10 10 25 0 65 








0 5 5 0 0 5 0 0 25 0 40 




15 Jamilatu Syi’ro 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
16 Jihan Alifah 0 5 5 5 5 5 0 10 25 0 60 
17 
M. Fachri Afian 
Syah Ismail 
5 5 0 5 0 5 0 0 25 0 45 




5 5 0 0 0 0 0 0 0 10 20 
20 Najwa Mufidah 5 5 0 0 0 5 10 10 25 0 60 








0 5 0 0 0 5 0 0 25 0 35 
24 Nazwa Udiya 0 5 0 0 0 0 0 10 25 0 40 
25 Nisa Alfiana 0 5 0 0 0 0 0 10 25 0 40 




5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
28 
Raden Fadi Arkan 
Muhtashemi 




0 0 0 5 5 5 0 0 25 0 40 












5 5 5 5 5 5 0 0 25 0 55 
33 Rizki Andaru 5 5 5 0 0 5 0 0 0 25 45 
34 Sinta Cahaya Putri 5 5 0 0 0 5 0 10 25 0 50 
35 
Zahwa Nayla Rain 
Febrianti T 
5 5 0 0 0 5 0 10 25 0 50 
Jumlah 1520 
Nilai Terbesar 65 


















Lampiran 34 Hasil Hitung Manual Perhitungan Tendensi Sentral Data Pretest 
Uji Lapangan Utama 
 









𝑀𝑒 = 43,43 
Median 
Data pretest diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah sebagai berikut : 
5; 15; 20; 20; 20; 25; 25; 35; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 40; 45; 45; 45; 50; 50; 50; 50; 50; 50; 55; 55; 
55; 55; 55; 55; 60; 60; 60; 65; 65. 
Frekuensi data yang ada adalah berjumlah 35, dengan demikian frekuensi datanya ganjil, 
maka mediannya adalah:  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = 45 
Modus 
Data pretest uji coba terbatas memiliki nilai yang paling sering muncul yaitu 40 sebanyak 







Lampiran 35 Hasil Hitung Manual Perhitungan Penyebaran  Data Pretest Uji 
Lapangan Utama 
Varians 
𝒙𝒊 𝒙𝒊 − 𝒙 (𝒙𝒊 − ?̅?)
𝟐 
55 11,58 134,0964 
25 -18,42 339,2964 
55 11,58 134,0964 
15 -28,42 807,6964 
20 -23,42 548,4964 
50 6,58 43,2964 
20 -23,42 548,4964 
50 6,58 43,2964 
40 -3,42 11,6964 
65 21,58 465,6964 
55 11,58 134,0964 
45 1,58 2,4964 
40 -3,42 11,6964 
55 11,58 134,0964 
5 -38,42 1476,096 
60 16,58 274,8964 
45 1,58 2,4964 
40 -3,42 11,6964 
20 -23,42 548,4964 
60 16,58 274,8964 
40 -3,42 11,6964 
50 6,58 43,2964 




40 -3,42 11,6964 
40 -3,42 11,6964 
60 16,58 274,8964 
65 21,58 465,6964 
55 11,58 134,0964 
40 -3,42 11,6964 
25 -18,42 339,2964 
50 6,58 43,2964 
55 11,58 134,0964 
45 1,58 2,4964 
50 6,58 43,2964 

























𝑠 = √223,19 




Lampiran 36 Daftar Data Tunggal Posttest Uji Lapangan Utama  
  
No Nama Siswa 
Nomor Soal 
Jumlah 
1a 1b 1c 2a 2b 2c 3 4 5 6 
1 Achmad Dahrul Fadriansyah 5 5 5 0 0 0 10 10 0 25 60 
2 Affiq Faeyza 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
3 Aqillah Zahra 5 5 5 0 0 5 10 10 0 25 65 
4 Ariq Pangestu 5 5 5 5 5 5 10 0 25 0 65 
5 
Aura Shafa Azzahra 
Zulkarnain 
5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
6 Avril Iffatur Rizqi Ramadhan 5 0 5 5 5 0 10 10 25 0 65 
7 Azdka Pratama 5 0 0 0 0 5 10 10 25 0 55 
8 Bella Afithreea Sari 5 0 5 5 5 0 10 10 25 0 65 
9 Dwi Suci Aliyah 5 5 5 5 5 0 10 10 0 0 45 
10 Fabio Adli Mubarak 5 5 5 5 5 5 10 10 25 0 75 
11 Fahrul Rizal Ali 5 5 5 5 5 5 10 10 25 0 75 
12 Fairuz Nurhamidah 5 5 5 5 0 0 0 10 25 0 55 
13 Fitri Rahmadani Rambe 5 5 5 5 5 0 0 0 25 0 50 
14 Indri Faradilla 5 5 5 0 0 5 10 10 25 25 90 
15 Jamilatu Syi’ro 5 5 0 0 0 5 10 10 0 25 60 
16 Jihan Alifah 5 5 5 5 5 5 10 10 25 0 75 
17 M. Fachri Afian Syah Ismail 5 5 5 0 5 5 10 10 25 0 70 
18 Mohamad Farel 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
19 Muhammad Rizky Amirullah 5 5 0 5 5 5 10 10 0 25 70 
20 Najwa Mufidah 5 5 5 5 5 0 10 10 25 0 70 
21 Najwa Hanif 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
22 Naufal Rizki Ananta 5 5 5 5 5 5 0 10 25 25 90 
23 Nayla Wiritanaya Kalih Putri 5 5 5 5 5 0 0 0 25 0 50 
24 Nazwa Udiya 5 5 0 0 0 5 10 10 25 25 85 




26 Nur Azizah 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
27 Putri Nabila Airiyanti 5 5 5 5 5 5 10 10 25 0 75 
28 
Raden Fadi Arkan 
Muhtashemi 
5 5 5 5 5 5 10 10 25 0 75 
29 Radithya Awalsyah Prawara 5 5 5 5 5 5 10 10 0 0 50 




5 5 5 5 5 5 10 10 25 0 75 
32 Rifqi Adrian Bruning 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
33 Rizki Andaru 5 5 5 5 5 5 0 10 25 25 90 
34 Sinta Cahaya Putri 5 5 5 5 5 5 0 10 25 0 65 
35 
Zahwa Nayla Rain Febrianti 
T 
5 5 5 0 5 5 0 10 25 0 60 
Jumlah 2340 
Nilai Terbesar 90 














Lampiran 37 Hasil Hitung Manual Perhitungan Tendensi Sentral Data Posttest 
Uji Lapangan Utama 
 









𝑀𝑒 = 66,86 
Median 
Data posttest diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar adalah sebagai berikut : 
45; 50; 50; 50; 55; 55; 60; 60; 60; 60; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65; 65 
; 70; 70; 70; 75; 75; 75; 75; 75; 75; 85; 90; 90; 90. 
Frekuensi data yang ada adalah berjumlah 35, dengan demikian frekuensi datanya ganjil, 
maka mediannya adalah:  
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 = 65 
Modus 
Data posttest uji lapangan utama memiliki nilai yang paling sering muncul yaitu 65 sebanyak 











𝒙𝒊 𝑥𝑖 − ?̅? (𝑥𝑖 − ?̅?)
2 
60 -6,86 47,0596 
65 -1,86 3,4596 
65 -1,86 3,4596 
65 -1,86 3,4596 
65 -1,86 3,4596 
65 -1,86 3,4596 
55 -11,86 140,6596 
65 -1,86 3,4596 
45 -21,86 477,8596 
75 8,14 66,2596 
75 8,14 66,2596 
55 -11,86 140,6596 
50 -16,86 284,2596 
90 23,14 535,4596 
60 -6,86 47,0596 
75 8,14 66,2596 
70 3,14 9,8596 
65 -1,86 3,4596 
70 3,14 9,8596 
70 3,14 9,8596 




90 23,14 535,4596 
50 -16,86 284,2596 
85 18,14 329,0596 
60 -6,86 47,0596 
65 -1,86 3,4596 
75 8,14 66,2596 
75 8,14 66,2596 
50 -16,86 284,2596 
65 -1,86 3,4596 
75 8,14 66,2596 
65 -1,86 3,4596 
90 23,14 535,4596 
65 -1,86 3,4596 























𝑠 = √123,655 




Lampiran 39 Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Pretest Uji Lapangan 
Utama 
1. Hipotesis  
𝐻0 : data pretest lapangan utama berdistribusi normal. 
𝐻𝑎 : data pretest lapangan utama berdistribusi tidak berdistribusi normal. 
2. Nilai ∝= 5% (0,05). 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 






    
No 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? ( 𝒙𝒊 − ?̅?)𝟐 
1 5 -38,43 1476,865 
2 15 -28,43 808,2649 
3 20 -23,43 548,9649 
4 20 -23,43 548,9649 
5 20 -23,43 548,9649 
6 25 -18,43 339,6649 
7 25 -18,43 339,6649 
8 35 -8,43 71,0649 
9 40 -3,43 11,7649 
10 40 -3,43 11,7649 
11 40 -3,43 11,7649 
12 40 -3,43 11,7649 
13 40 -3,43 11,7649 
14 40 -3,43 11,7649 




















𝐷 = 7588,572 











16 45 1,57 2,4649 
17 45 1,57 2,4649 
18 45 1,57 2,4649 
19 50 6,57 43,1649 
20 50 6,57 43,1649 
21 50 6,57 43,1649 
22 50 6,57 43,1649 
23 50 6,57 43,1649 
24 50 6,57 43,1649 
25 55 11,57 133,8649 
26 55 11,57 133,8649 
27 55 11,57 133,8649 
28 55 11,57 133,8649 
29 55 11,57 133,8649 
30 55 11,57 133,8649 
31 60 16,57 274,5649 
32 60 16,57 274,5649 
33 60 16,57 274,5649 
34 65 21,57 465,2649 





No 𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊(𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1 0,4096 60 24,576 
2 0,2834 50 14,17 
3 0,2427 40 9,708 
4 0,2127 40 8,508 
5 0,1883 40 7,532 
6 0,1673 30 5,019 
7 0,1487 30 4,461 
8 0,1317 20 2,634 
9 0,116 15 1,74 
10 0,1013 15 1,5195 
11 0,0873 15 1,3095 
12 0,0739 10 0,739 
13 0,061 10 0,61 
14 0,0484 10 0,484 
15 0,0361 10 0,361 
16 0,0239 5 0,1195 
17 0,0119 5 0,0595 
























4. Derajat Kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛 
𝐷𝑏 = 35 
5. Nilai Tabel 
Pada tabel Shapiro wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 35, 𝑇3 = 0,919883 terletak 
diantara . 𝑝(0,02) = 0,920 dan 𝑝(0,05) = 0,934 Yang berarti bahwa 𝑝 <
𝛼(0,05). Maka, 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
6. Kesimpulan  
















Lampiran 40  Hasil Hitung Manual Uji Normalitas Data Posttest Uji Lapangan 
Utama 
1. Hipotesis  
𝐻0 : data posttest lapangan utama berdistribusi normal. 
𝐻𝑎 : data posttest lapangan utama tidak berdistribusi normal. 
2. Nilai ∝= 5% (0,05). 
3. Nilai statistik uji : 
Menghitung nilai D 




No 𝒙𝒊 𝒙𝒊 − ?̅? ( 𝒙𝒊 − ?̅?)𝟐 
1 45 -21,86 477,8596 
2 50 -16,86 284,2596 
3 50 -16,86 284,2596 
4 50 -16,86 284,2596 
5 55 -11,86 140,6596 
6 55 -11,86 140,6596 
7 60 -6,86 47,0596 
8 60 -6,86 47,0596 
9 60 -6,86 47,0596 
10 60 -6,86 47,0596 
11 65 -1,86 3,4596 
12 65 -1,86 3,4596 
13 65 -1,86 3,4596 
14 65 -1,86 3,4596 
15 65 -1,86 3,4596 




17 65 -1,86 3,4596 
18 65 -1,86 3,4596 
19 65 -1,86 3,4596 
20 65 -1,86 3,4596 
21 65 -1,86 3,4596 
22 65 -1,86 3,4596 
23 70 3,14 9,8596 
24 70 3,14 9,8596 
25 70 3,14 9,8596 
26 75 8,14 66,2596 
27 75 8,14 66,2596 
28 75 8,14 66,2596 
29 75 8,14 66,2596 
30 75 8,14 66,2596 
31 75 8,14 66,2596 
32 85 18,14 329,0596 
33 90 23,14 535,4596 
34 90 23,14 535,4596 
35 90 23,14 535,4596 
Jumlah 4204,286 
 
𝐷 = 4204,286 














No 𝒂𝒊 𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊 𝒂𝒊(𝒙𝒏−𝒊+𝟏 − 𝒙𝒊) 
1 45 0,4096 18,432 
2 40 0,2834 11,336 
3 40 0,2427 9,708 
4 35 0,2127 7,4445 
5 20 0,1883 3,766 
6 20 0,1673 3,346 
7 15 0,1487 2,2305 
8 15 0,1317 1,9755 
9 15 0,116 1,74 
10 15 0,1013 1,5195 
11 5 0,0873 0,4365 
12 5 0,0739 0,3695 
13 5 0,061 0,305 
14 0 0,0484 0 
15 0 0,0361 0 
16 0 0,0239 0 
17 0 0,0119 0 
18 0 0 0 























4. Derajat Kebebasan 
𝐷𝑏 = 𝑛 
𝐷𝑏 = 35 
5. Nilai Tabel 
Pada tabel Shapiro wilk dapat dilihat bahwa 𝑑𝑏 = 35, 𝑇3 = 0,9323549 terletak 
diantara 𝑝(0,02) = 0,920 dan 𝑝(0,05) = 0,934. Yang berarti bahwa 𝑝 >
𝛼(0,05). Maka, 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak. 
6. Kesimpulan  

















Lampiran 41 Uji Hipotesis Uji Lapangan Utama (Uji Wilcoxon) 
Data dari uji lapangan utama didapat tidak berdistribusi normal dan asumsi tidak 
terpenuhi, maka statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik dan uji yang 
dilakukan adalah uji Wilcoxon. Uji yang peneliti gunakan adalah uji pihak kanan, yaitu 
sebagai berikut: 
Uji Pihak Kanan 
a. Merumuskan Hipotesis 
𝐻0:    𝑅2 − 𝑅1 ≤ 0 
𝐻𝑎 ∶  𝑅2 − 𝑅1 > 0 
Keterangan: 
  𝐻0 :   Rata-rata hasil belajar peserta didik uji lapangan utama sesudah 
menggunakan modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme kelas VII SMP kurang dari sama dengan rata-rata hasil 
belajar peserta didik sebelum menggunakan modul. 
𝐻𝑎 :  Rata-rata hasil belajar peserta didik uji lapangan utama sesudah 
menggunakan modul bilangan bulat berbasis pendekatan 
konstruktivisme kelas VII SMP lebih dari rata-rata hasil belajar peserta 
didik sebelum menggunakan modul. 
𝑅1:  Rata- rata hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan modul 
bilangan bulat berbasis pendekatan konstruktivisme kelas VII SMP atau 
pretest. 
𝑅2: Rata- rata hasil belajar peserta didik sesudah menggunakan modul 






Adapun hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut : 
b. Nilai Uji Statistik 












5 2  
25 65 
40 
5 2 40 28  
55 65 
10 


















































10 8  
55 90 
35 
15 14 35 25,5  
5 60 
55 






15 16 15 15  
45 70 
25 





25 22,5  
20 70 
50 
20 19 50 33,5  
60 70 
10 





25 22,5  
50 90 
40 
25 22 40 28  
35 50 
15 
25 23 15 15  
40 85 
45 





20 19  
60 65 
5 





10 8  
55 75 
20 
40 28 20 19  
40 50 
10 





40 28  
50 75 
25 
45 31 25 22,5  
55 65 
10 








45 31  
50 65 
15 
50 34 15 15  
50 60 
10 
55 35 35 10 8  
Jumlah 
630 0 
Menentukan nilai 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
Nilai 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah bilangan yang terkecil Antara jumlah rank positif dan 
jumlah rank negatif yang terdapat pada tabel daftar rank. Oleh karena itu, dari 
data yang telah diproses diperoleh 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0. 
 
c. Menentukan Nilai Kritis 
Hipotesis diuji pada taraf signifikan 𝛼 = 0,05 dan untuk mengetahui 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 
digunakan 𝑛 = 35. Maka 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 195. 
 
d. Menentukan Kriteria Pengujian Hipotesis 
Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 
Jika 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima 
Jika 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎 ditolak 
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0 dan 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 195. 
𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
0 ≤ 195 maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 
 
e. Kesimpulan 
Berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh, nilai dari 𝑤ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 0. 
Selanjutnya, 𝑤𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 𝑛 = 35 𝑑𝑎𝑛 𝛼 = 0,05 adalah sebesar 195. Maka, 




menggunakan uji Wilcoxon pihak kanan bahwa 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻0 ditolak. 
Maksudnya adalah nilai rata-rata hasil belajar sesudah menggunakan modul 
bilangan bulat berbasis pendekatan konstruktivisme kelas VII SMP lebih dari 
nilai rata-rata hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan modul. 
 
 Perhitungan SPSS Uji Wilcoxon 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
posttest lapangan 
utama - pretest 
lapangan utama 
Negative Ranks 0a .00 .00 
Positive Ranks 35b 18.00 630.00 
Ties 0c   
Total 35   
a. posttest lapangan utama < pretest lapangan utama 
b. posttest lapangan utama > pretest lapangan utama 






































































Lampiran 43 Hasil Perhitungan Data Angket Respon Positif Peserta 
Didik Uji Lapangan Utama 




























































































































𝑅5 = 85,30% 
 
Rata-rata Presentase Total 













































































Lampiran 52 Dokumentasi Uji Coba Modul 
 
Peserta Didik Pada Uji Coba Terbatas Sedang Mengerjakan Soal Pretest 
 





Peserta Didik Uji Coba Terbatas Selesai Melakukan Aktivitas Pada Modul 
 





Peneliti Bersama Peserta Didik Uji Coba Terbatas 
 





Peserta Didik Pada Lapangan Utama Melakukan Aktivitas Pada Modul 
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Lampiran 31 Data Angket Respon Peserta Didik Terhadap Modul Pada Uji Coba Terbatas 
Res- 
Aspek Materi Aspek Penyajian 
Aspek 
Kebahasaan Aspek Kegrafikaan 
Aspek Pendekatan 
Konstruktivisme 
pon- Butir Ke- 
den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
5 3 4 4 4 3 4 2 1 4 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 4 













Lampiran 42 Data Angket Respon Peserta Didik Terhadap Modul Pada Uji Lapangan Utama 
Res- 
Aspek Materi Aspek Penyajian 
Aspek 
Kebahasaan Aspek Kegrafikaan 
Aspek Pendekatan 
Konstruktivisme 
pon- Butir Ke- 
den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 
4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
5 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 
8 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 
9 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 
11 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
12 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 
13 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
14 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
15 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
16 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
17 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 
18 3 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 




20 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 
21 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 
23 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
24 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
25 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 
26 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
27 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
28 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
32 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 
33 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 
34 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 
35 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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